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   We report a 3-month-old boy who presented with acute right scrotal swelling that was diagnosed 
to have epididymitis at surgical exploration. Urine culture and urinalysis were negative and IVP 
revealed no abnormality. White blood count and symptom were improved with chemotherpy. Acute 
epididymitis in infancy is very rare and this case seems to be the 16th case in Japan.
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は じ め に
乳幼児の非特異性副睾丸炎 は稀 であ り,陰?の 腫










家族 歴 ・既 往 歴:特 記 す べ き こ とな し
現病 歴:1985年7月3日 の朝,母 親 が ナ ムツを 変 え
る ときに 右 陰 嚢 腫 大 を 認 め,患 部 を触 れ る と泣 くた め
に 近医 小 児 科 を 受 診.そ の ま ま当 院 泌 尿器 科 を紹 介 さ
れ た.
現 症 ・体 重7,5009,体温36.5℃,右陰?は 腫 脹,
発赤 し,う ず ら の卵 大 の硬 結 とな って い た.副 睾丸
睾丸 の識 別 は,不 可 能 で,触 診 で 号 泣 した.
入 院 時 検 査:赤 血 球:494×104/mm3,Ht39.5%血
小 板=54×104/mm3,白血 球125,900/mm3,(分画
Basol,Eo3,Stab2,Seg44,Lym48,Mono2),
CRP(十),検 尿 ・pH8,タ ンパ ク(一),糖(一),
赤血 球(一),白 血 球(一),尿 培 養(一),胸 部Xp
異常 な し.以 上 よ り,右 睾 丸 軸捻 転 の診 断 で同 日緊急
手術 を行 な った.
手 術 所 見:全 麻 下 で,陰 嚢 皮 膚 切 開 を 加 え るに,腫
大,発 赤 した 副 睾 丸 及 び 睾 丸 を 認 め た(Fig.1).精
索 も腫 大 して い た が,捻 転 の所 見 は な く,急 性 副 睾丸
一 睾 丸 炎 の診 断 を つ け 創 を と じた .
術 後 経 過:経 過 は 良好 で,CET19を3日 間 投与
した と ころ,耳 血CRPも 正常 化 した.感 染 源 の検
索 の た め,小 児科,耳 鼻 咽 喉科 受診 す る も異 常 な く
IVPも 正 常 で あ った.オ ム ツを はず し て,排 尿 状 態
を観 察 した が,尿 線 の 異 常 な ど は認 め なか った.術 後
10日目に 退 院 した.
考 察
急 性 副 睾 丸 炎 は,日 常 よ く見 られ る疾 患 で,私 た ち
の施 設 に おい て も入 院 の4～7%を 占め てい る1)し か
し,そ れ が 乳 幼 児,特 に1歳 以下 とな る と報 告 は 少 な
く,調 べ え た 限 りで は,自 験 例 を含 め て16例 で あ っ
た2～4).西田 ら2)や,Gierupら5)は,1歳 以 下 の 副
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